
































































Q1-1 「知的財産」という言葉を知っていますか？ 65.4% 34.6%
Q1-2 知的財産に関する授業やセミナーを受けたことがあります
か？ 29.0% 71.0%
Q1-3 知的財産について他人に説明できますか？ 4.7% 95.3%
Q1-4 知的財産について知っていることがあれば記入してくださ
い。 自由記述 











































































































1 子供が書いた作文にも著作権が発生する。 著作物 92.3% 100.0% ＋7.7% 
2 防犯カメラが偶然撮影した強盗事件の映像には、著作権が発生する。 著作物 61.5% 75.7% ＋14.1% 
3 コンピュータプログラムには、著作権は発生しない。 著作物 84.6% 70.3% －14.3% 
4 著作物にⒸマークと共に氏名等を表示しなければ、その著作者とは
認められない。 著作物 81.6% 81.1% －0.5% 
5 著作権を主張するためには、役所への登録が必要である。 著作物 57.9% 75.7% ＋17.8% 
6 推理小説のトリックにも著作権が発生する。 著作物 31.6% 73.0% ＋41.4% 
7 象が書いた文字にも著作権が発生する。 著作物 34.2% 81.1% ＋46.9% 
8 著作物を創ると同時に、著作権が自動的に発生する。 著作物 76.3% 86.5% ＋10.2% 
9 Twitter で公開されている画像は許可無く転載しても問題ない。 公衆送信 97.4% 97.3% －0.1% 
10 自分で買った本であれば、表紙の写真をインターネット上に掲載し
ても問題ない。 





公衆送信 23.7% 29.7% ＋6.0% 
12 趣味であれば、アニメのキャラクターを描いて Twitter に投稿して
もよい。 
公衆送信 31.6% 40.5% ＋9.0% 
13 著作物を創作すると、著作権は永遠に保護される。 保護期間 89.5% 91.9% ＋2.4% 
14 小学校の先生が、授業で算数ドリルを一冊コピーして配布すること
は問題ない。 
権利制限 26.3% 32.4% ＋6.1% 
15 自分で買ったCDならば店舗の中でBGMとして流しても問題ない。 権利制限 54.1% 62.2% ＋8.1% 
16 ＴＶドラマを家族のため録画しても、ＴＶドラマの著作権の侵害と
はならない。 
権利制限 97.4% 91.9% －5.5% 
17 音楽 CD を無料で不特定の人に貸し出すことは、営利目的でなけれ
ば問題ない。 
権利制限 34.2% 18.9% －15.3% 
18 学園祭で有名アーティストの曲を無許可で演奏することは、著作権
侵害である。 
権利制限 84.2% 78.4% －5.8% 
19 Ａ社の従業員が、取引先に見せるため自社製品に関する新聞記事を
社内でコピーしても、新聞記事の著作権の侵害とはならない。 
権利制限 28.9% 37.8% ＋8.9% 
20 学園祭で、有名なアニメソングの振付けを踊ってみることは、聴衆
から入場料や報酬を受けなければ、著作権の侵害とはならない。 
権利制限 89.5% 89.2% －0.3% 
21 見栄えを良くするためであれば、他人の描いたイラストを無断で改
変してもよい。 
権利制限 97.4% 94.6% －2.8% 
22 契約は、契約書にサインをしたときに成立する。 契約 28.9% 40.5% ＋11.6% 
23 著作権は他人に売ることができない。 契約 57.9% 83.8% ＋25.9% 
24 Ａ社から発注を受けＢ社が制作したポスターの著作権は当然Ａ社の
ものである。 契約 50.0% 73.0% ＋23.0% 
25 Ａ社の従業員Ｂが仕事の一環として制作した著作物がＡ社の名前で
公表されれば著作者はＡ社となる。 著作者 60.5% 54.1% －6.5% 




隣接権 78.9% 83.8% ＋4.8% 
28 著作権を侵害した場合、懲役 10 年となることがある。 侵害 76.3% 83.8% ＋7.5% 
29 YouTubeに違法にアップされている動画を閲覧しても著作権侵害と
はならない。 侵害 10.5% 29.7% ＋19.2% 
30 自分で作曲した曲が偶然他人の曲と似ていたとしても著作権侵害と
はならない。 侵害 52.6% 70.3% ＋17.6% 
全体 57.9% 68.6% ＋10.7% 







































































著 作 物 1-8 64.1% 80.4% ＋16.3% 
公 衆 送 信 9-12 53.8% 62.8% ＋9.0% 
保 護 期 間 13 87.2% 91.9% ＋4.7% 
権 利 制 限 14-21 62.2% 63.2% ＋1.0% 
契 約 22-24 44.4% 65.8% ＋21.3% 
著 作 者 25 59.0% 54.1% －4.9% 
著作者人格権 26 20.5% 48.6% ＋28.1% 
著 作 隣 接 権 27 76.9% 83.8% ＋6.9% 
































知 識 問 題 1,3-5,8,1317-18,22-23,25-28,30 63.8% 71.2% ＋7.4% 











































































５）サンライズ アニメーション制作（2014），『ラブライブ! School idol project 2（Love live!
　　　School idol project 2）』[DVD]，バンダイビジュアル
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